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Honorable Sam Farr 
House of Representatives 
Washington, n.c. 20515 
Dear congres~ 
·;:??_; 
July 20, 1993 
Thank you for your letter dated July 15, 1993 concerning 
California State University's proposal to convert Fort Ord. 
Subcolnltlittee on Defense will consider your request during 
deliberations on the Department of Defense Appropriations Act 
fiscal year 1994. 
Sincerely, 
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